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Judith Uluğ, İstanbul mü­
zik evrenim.' katıldıktan kısa 
süre sonra seçkinleşip çevre­
sindeki ilgiyi giderek yoğun - 
kıstırmayı başarmış sayılı sa­
natçılar arasındadır. Doğduğu 
Minnesota eyaletinde ulu ka­
raağaçların gizlediği ünlü Miıı. 
nehahıı çağılı gibi gösterişten 
uzak,gereksiz davranışlardan 
ıraktır Judith'in yaşamı. Ça­
lış ır  çabalar, yılda bir kez dü­
zenlediği tek resitaliyle döker 
ortaya sonucu. Ve bu sonucu 
hazırlayan yapıtlar geçen haf­
ta da gözlendiği gibi sorun - 
larla doludur çoğu kez.
Beethoven'in Op. 54 *Fa 
majör sonatıyla klâsik biçim­
lerin uzağında,yüce bir yapı­
nın "çekirdeği"ni andıran bu 
ilginç verimle başladı Judith 
Uluğ o akşam. Birinci bölüm­
de ritm çatısını oluşturan"me- 
nüe"yi kaim çizgilerden kaça­
rak rüzgârımsı bir anlayışla, 
iki ana bölümden kurulu "L i - 
ed" biçimli "allegrotto"yu"al- 
legro"ya dönüştüren bir"tem- 
po" inancıyla sundu. Herşeye 
karşın bestecinin temel düşün 
lerini kollayarak, sayarak... 
Sonra Brahms'ın gençlik yıl - 
larında "fantezi" evreninin ka­
pılarını ardına dek açıp y e r­
yüzüne ilettiği yeni tını demet­
lerinden Op. 5 "Fa mlnör"So- 
nat'ı yorumladı Judith. Sonat 
kural ve kuramlarım yiğitçe 
zorlayan bu diğer yapıtın öz - 
gürce istiflenmiş birinci,meh­
tap şiirini anımsatan ikinci, 
köy dansıyla örülü üçüncü, ga­
rip işlem li" scherzo" ile dör­
düncü, coşkun ve özgür havalı 
beşinci bölümleri modern ku­
lakların anlayış ve zevkine uy­
gun sağlıklı ve dengeli bir üs­
lûp anlayışı ve ölçüsünü sa - 
vundu baştan sona. Judith, "Fa 
minör" sonatın içerdiği düşün­
sel amaçlarla birlikte çağdaş 
piyano yapımınınözellikleriy- 
le bağdaşımını da gözetmiş , 
parmak denetimini kollayarak 
tehlikeli düşebilecek abartış - 
lardan kaçınmış, görkemli ya­
zının müzlksel perspektifini 
başarıyla çizmişti.
terin , sürekli yenilik arayı - 
cısı bu aydın bestecinin " P i ­
yano Sonatı" ülkesine özgü rit­
mik ışıltıları ve "yeni klasik" 
şemasıyla ilgi derlemiştir ö- 
teden bu yana. Judith ilk bö­
lümde Brahms'ın yüzyıl önce 
Avrupa kültür kavşaklarında 
yeşeren verimindeki içtenliği 
ve dikkati çağımız Amerika'­
sında oluşan bu ilginç eser bo­
yunca da başarıyla sürdürme­
sini bildi. Fontainebleau MU - 
zik Okulu'nun tomurcuklarıy­
la "gök tırmalayan"ların göl­
gesinde yeşermişe benzeyen 
ürünün müziksel ve estetik de­
ğeri üzerinde durmadan yo - 
rumuna eğilirsek sanırım bes­
tecisini de mutlu kılacak bir 
yargıya ulaşırız.
Judith Uluğ gerçekten yo ­
rucu Uç sonat'ın devinişhızı - 
nı Prokofiyef'in Op. 11 "  Toc - 
cata"sı ile en üst noktaya ilet­
ti. Cehennemsi-şeytanımsı bu­
luşlardaki yeteneği pek bili - 
nen bestecinin "motor"dan e- 
sinli bu ezglsiz verimi, tek - 
nik romantizmin bu etkili ör­
neği çekiç benzeri vuruşlarla 
piyano'yu bir süre "D iese l"- 
leştlrdikten sonra sustu.
Judith Uluğhı btgl ve zevk­
le düzenlenmiş programı ve 
bu programın gene bilgi ve 
zevkle bağdaşıp kaynaşmış yo­
rumu için kutlarım.
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